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本論文は、アメリカの哲学者スタンリー・カヴェル（Stanley Cavell, 1926- ）が著した一連の古典
的ハリウッド映画論——とりわけ『眼に映る世界』（The World Viewed, 1971）、『幸福の追求』（Pursuits 





































公開審査会での質疑は 3時間半近くに及んだが、それを通じて、またその後の合議において、3  
 

































公開審査会開催日 ２０１５年 ７月  ２８日 
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